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...Ciò che dobbiamo imparare a 
fare, lo impariamo facendolo. 
 
                    Aristotele 
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Introduzione 
 
I giardini d’acqua sono forse il tema più di tendenza nel 
giardinaggio italiano contemporaneo. Questa tesi di laurea 
specialistica ha come tema centrale quello dell’ “acqua”, uno 
degli elementi fondamentali di qualificazione del paesaggio 
inteso in senso complessivo e conserva questa sua speciale 
valenza anche nella formazione dei caratteri fisici e percettivi 
del paesaggio urbano. Il tema scaturisce dal mio particolare 
interesse verso questo tipo di giardini, interesse già 
manifestato con la tesi di primo livello riguardante la 
progettazione dei biolaghi. Questo progetto farà riferimento 
ad un piano di lavoro costituito da una parte generale di tipo 
bibliografica ed una parte sperimentale con una ipotesi 
progettuale. La parte generale comincia con una  breve 
documentazione sui cicli dell’ acqua e con un excursus sul 
rapporto storicamente instauratosi fra acqua, giardini e 
uomo, fino a concentrami su temi che riguardano 
maggiormente la progettazione di luoghi d’acqua ai nostri 
giorni. Saranno successivamente evidenziati gli elementi che 
costituiscono un ecosistema acquatico, dalla microcomunità 
alla vegetazione  e  ad aspetti tecnici inerenti la costruzione e  
la pianificazione. La parte speciale invece riguarda l’ipotesi 
progettuale di un giardino acquatico ornamentale orientato in 
ambiente mediterraneo. La progettazione è stata effettuata 
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avvalendosi di un software 3D dedicato per la realizzazione di 
spazi a verde, software che permette di consentire in tempo 
reale viste tridimensionali del progetto realizzato, ed Autocad 
2007.  L’appezzamento è localizzato nella zona di Posillipo, 
Napoli, nei pressi di salita del Casale ed è un spazio privato 
di circa 1500 m2. La zona di realizzazione del progetto si 
trova in una zona d’eccellenza, dove mare e vegetazione si 
fondono in un unico ambiente naturale di bellezza 
difficilmente ripetibile. La progettazione intende integrare in 
modo coerente e armonico nello stesso spazio una 
sistemazione assai eterogenea all’ambiente circostante. 
Grazie alle esperienze maturate nell’azienda di famiglia, 
vivaio e garden center specializzato, ho acquisito competenze 
nell’ambito del vivaismo e della progettazione di impianti per 
il verde pubblico e privato, ma grazie anche alle esperienze 
di studio maturate presso la  Facoltà di Agraria dell’ 
Università di Napoli Federico II e Facoltà di Agraria dell’ 
Università di Pisa, ho acquisito competenze professionali sulle 
produzioni vegetali e sulla progettazione paesaggistica, 
affiancando così all’ insegnamento professionale esperienze 
pratiche, riducendo le distanze tra scuola e mondo del lavoro, 
tra sapere e saper fare.      
SabatinoUrzo 
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